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ص:     م
ذه الدراسة  ة إدفت  املصا الفالحية لوالية غرداية  و معرفة الفروق  الكشف عن مستوى سلوك املواطنة التنظيمية لدى موظفي مدير
س  ات التالية : السن ،ا ونة حسب املتغ بانة سلوك املواطنة التنظيمية ع عينة مت ذه الدراسة  تم تطبيق اس دف من  ،األقدمية و لتحقيق ال
عزى  84  من ن أنه ال توجد فروق  ة املصا الفالحية ، حيث توصلنا إ مستوى متوسط لسلوك املواطنة التنظيمية، وتب موظفا وموظفة من مدير
س واألقدمية نية.  ملتغ السن وا   امل
ضاري  ية: حلمات مفتا اضية، السلوك ا ، الروح الر   .سلوك املواطنة التنظيمية، اإليثار، الكياسة، و الضم
 
ABSTRACT:  
This study aimed at identifying the level of organizational citizenship behavior of the agricultural services 
staff of the wilya  ghardaia ; Also identify  differences by variable  Age, sex, seniority , to achieve  these 
objectives, We have relied a series of methodology calactions,  adopted the  approach discripitive,  the  data 
collection tool a questionnaire of organizational citizenship behavior , where it has been established that  of its 
psychometricpro perties (honesty, persistence) And then applyit to a sample It consisted of 84 staff members, we 
have the following results: The level of organizational citizenship behavior is average, There are no statistically 
significant differences in the level of organizational citizenship behavior attributable to the gender variant, to the 
variable age and to the variable of seniority. 
Keywords: Organizational citizenship behavior, altruism, conscience, sportsmanship, courtesy, civic virtue. 
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 مقدمة:  -1
ن، وذلك  ن والدارس تمام العديد من الباحث يم املعاصرة ال استحوذت ع ا عت سلوك املواطنة التنظيمية من املفا
و سلوك غ محدد وال يرتبط  داف املؤسسة، و م ذلك  تحقيق أ س مية  تحقيق الفعالية التنظيمية مما  رسميا ملا له من أ
أداء  أنجع لالرتقاء بمستوى  اتيجية  إس بمثابة  التنظيمية  املواطنة  أصبح سلوك  باملنظمات. وقد  األداء  وافز وتقييم  ا بنظام 
التا ف بحاجة إ أن  شري و إنتاج مورد  داف تتمثل   س إ تحقيق أ ا  ا عامة خاصة حيث أ ن ف املؤسسة والعامل
اته  ا مثل    السلوكيات. يتوفر ف
إن  حيث  املنظمات  ل  ل ام  سلوك  و  و التنظيمية  املواطنة  سلوك  وم  مف ع  ك  ال تم  املاضية  السنوات  وخالل 
 من السلوك 
ً
ك جزءا لة الكسر كما أن املنظمات يجب أن ت شة س عت نظم  عتمد فقط ع السلوك الرس  املنظمات ال 
م مق ون لد اري من قبل األفرادغ محدد لألفراد ح ي   .درة ع التعامل مع املواقف غ املتوقعة وال تتطلب التصرف االبت
  : طار العام للدراسة اإل  -2
ا  -2-1 ساؤال لة الدراسة و   :مش
ز التا ت ا و دار ات املؤسسة و م من أولو تمام باإلفراد ودراسة سلوك اجة أصبح اال  مستوى  عن الكشف إ نا ا
  .املؤسسات  االختياري  السلوك ذا
ود ال  ذه ا ا ،  فاظ عل يل ا ود  س ات   املؤسسات يتطلب من األفراد بذل ج ذا النوع من  السلو إن تدعيم  
م  انتما عزز  و ق  الفر روح  ين  الذي  التفاعل  خلق  ا  أعضا من  يتطلب  إنما  وحسب  قانونيا  دودة  ا ام  بامل جسد   ترتبط  و
م  ا س م  األداء مما  ةومردود ي م املعنو م  العمل، كما يرفع من روح رفع من مستوى رضا م،و سانية بي لعالقات اإل
داف املنظمة.    تحقيق أ
اتز" و ذا الصدد يرى   Katz ام ن من السلوك ، سلوك الدور الرس و الذي يتمثل   قيام العمال بامل ناك نوع " أن 
ة  و سلوك الدور اإلضا و يتمثل  قيام املطلو ي ف ل منتظم طبقا للمعاي الرسمية املقررة  املنظمة ، أما النوع الثا ش م  م
و مقرر أو مطلوب رسميا.  ام بما    املوظف بالسلوكيات التطوعية ال تتجاوز حدود االل
ا الوصف الوظيفي ا سلوكيات املواطنة التنظيمية ، و لدى فالقيام بأعمال إضافية و تطوعية ال يتضم ، و ال يطلق عل
س  سانية  شري و معرفة إ إن الوصول إ أع درجات التم  األداء متوقف ع جودة ما تملكه تلك املنظمات من رأس مال 
املية املنظمة.(معمري و زا , د من فرص ت ة، تز ار   ) 2014إ تقديم سلوكيات مضافة ابت
ش ن يقومون بأداء أعمال وواجبات أك  إ (Moorman, 1991) مورمان و أن املؤسسات الفاعلة تتم بوجود موظف
ض. عو   مما ينص عليه الوصف الوظيفي، دون توقع أي مقابل أو 
ذه اإلدارة باعتباره يؤثر بصفة مباا و عليه سنحاول  ن   شرة لتعرف ع مستوى سلوك املواطنة التنظيمية  للموظف
ن  ة  الوقت الرا زائر ن واقع  املؤسسات ا س و السن و األقدمية،  إذ ال يمكن تحس م  و معرفة الفروق باختالف ا ع أدا
ا، و  ئة عمل مالئمة ملوظف سلط الضوء  ع مختلف الشرائح داخل التنظيمات من أجل  إيجاد ب د من الدراسات   ال  إال باملز
ساؤالت التالية :   ضوء مما سبق  الية الدراسة  ال  يمكن صياغة إش
  ة املصا الفالحية لوالية غرداية ؟   ما مستوى سلوك املواطنة التنظيمية   لدى موظفي مدير
 ة املصا الفالحية لوالية غرداية عزى ملتغ  ل توجد فروق  مستوى سلوك املواطنة التنظيمية  لدى موظفي مدير
س ؟    ا
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  ة املصا الفالحية لوالية غردايةل تو عزى ملتغ  جد فروق  مستوى سلوك املواطنة التنظيمية لدى موظفي مدير
  السن ؟ 
 ة املصا الفالحية لوالية غرداية عزى ملتغ  ل توجد فروق  مستوى سلوك املواطنة التنظيمية لدى موظفي مدير
نية ؟  األقدمية  امل
  : فرضيات الدراسة  -2-2
  .ة املصا الفالحية لوالية غرداية متوسط  مستوى سلوك املواطنة التنظيمية  لدى موظفي مدير
  املصا ة  مدير موظفي  لدى  التنظيمية    املواطنة  سلوك  مستوى  التنظيمية   املواطنة  سلوك  مستوى  توجد فروق  
س .  الفالحية لوالية غرداية   عزى ملتغ ا
   فر املصا توجد  ة  مدير موظفي  لدى  التنظيمية    املواطنة  سلوك  مستوى  التنظيمية  املواطنة  سلوك  مستوى  وق  
  عزى ملتغ السن .  الفالحية لوالية غرداية
  ة املصا ل توجد فروق  مستوى سلوك املواطنة التنظيمية مستوى سلوك املواطنة التنظيمية   لدى موظفي مدير
نية .   عزى ملتغ دايةالفالحية لوالية غر   االقدمية امل
مية الدراسة  -2-3   : أ
عت كسلوك إضا  اآلثار اإليجابية ال  التعرف ع سلوك املواطنة التنظيمية الذي  الدراسة   ذه  مية  تكمن أ
عزز  ن و ن املوظف ي ب ة إذ يخلق تفاعل إيجا رفع من  تنعكس ع املنظمات اإلدار م و م ذلك  انتما س ة، مما  م املعنو روح
داف املنظمات  .تحقيق أ
داف  الدراسة  -2-4   : أ
  ة املصا الفالحية لوالية الة إ التعرف ع مستوى سلوك املواطنة التنظيمية  لدى موظفي مدير دف الدراسة ا
 غرداية.
 س و األقدمية.التعرف ع الفروق املوجودة  سلوك املواطنة التنظيمية باختالف متغ  ات السن و ا
  الية. ادراسة ية لقياس سلوك املواطنة التنظيمية ع العينة ا وم  صائص السي
  .  وم سلوك املواطنة التنظيمية  سليط الضوء ع مف
  ذا السلوك بمؤسساتنا، أو تفتح آفاقا ا أن تحدد آليات وأساليب تفعيل  احات من شأ روج باق  ملواصلة البحث . ا
يم الدراسة  -2-5   : مفا
  : التنظيمية  املواطنة  ة سلوك  ا موظفو مدير ال يمارس ة والتطوعية  شطة االختيار به مجموعة األعمال واأل قصد  و
صول ع أية  تظروا ا ا، دون أن ي م أدا م، وال تتعدى األدوار الوظيفية الرسمية املطلوب م املصا الفالحية  مجال عمل
ذه األعمال.  م  ة  مقابل قيام افأة مادية أو معنو ظم م ع مقياس و ون املسلوك املواطنة التنظيمية ر ذلك  استجابا
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  : اإلطار النظري للدراسة  -3
وم سلوك املواطنة التنظيمية : -3-1   مف
وم سلوك املواطنة التنظيمية من  انت نتاج الفكر اإلداري املعاصر وقد استحوذت ع عت مف ة ال  يم اإلدار املفا
ا لالرتقاء بمستوى أداء املنظمة  عتمد عليه كث ن، مما أصبح  تمام الكث من الباحث مثل املوظف  ا ن ع حد سواء و واملوظف
م املوارد التنظيمية ومن دونه ال و  وم باعتباره أ ذا املف از  ة التطور نقطة ارت شري يمثل رك جود ألي أساس تنظي فالعنصر ال
  )2003(العامري، والتقدم  أي منظمة ومجتمع.
سية "  لمة الفر جمة لل لمة املواطنة ك ع ذلك الفرد الذي تخاطبه Cité" املشتقة من مدينة " Citoyennetéستعمل  " و
د ن والدسات ا ن  يثةالقوان ة واملساواة ب ر س أو الدين أو وال تؤكد ع ا غض النظر عن ا العرق  األفراد أمام القانون 
  أو الطبقة. 
م لسان العرب البن  و حسب م لمة مشتقة من وطن و  ا  ية جاءت املواطنة  صيغة مفاعلة و أصل و  اللغة العر
و مو  ل الذي تقيم به و  و امل سان و محله" .(أبو مجد ، منظور" الوطن    ) 12-11، ص 2010طن اإل
عرف ذا السلوك بأنه: " سلوك الفرد التقديري الذي يالحظ مباشرة Organ(أرجان سلوك املواطنة التنظيمية فحسب  و   (
ل ك للمنظمة  الوظيفية  الفعالية  ز  عز إ  يؤدي  بمجمله  الذي  الرسمية،  اإلدارة  قبل  من  ري  ظا ل  ش                                                                      .أو 
راحشة،  شة و ا شا   )2011( ال
(و  س لف أو غ املفروض ، و عرفه أنه "نمط من أنماط السلوك mcaAllister,1989قد سماه ماك أل ) السلوك غ م
لف رسميا ضمن اللوائح الرسمية و القانو  و غ م   )57-34ص ص 2008نية للمؤسسة.(السلطان و السعود،  يقوم به العامل و 
دف  ا املوظفون  الرسمية و يمارس وافز  افآت و ا امل ة تتجاوز نظام  ي "بأنه أعمال تطوعية اختيار و عرفه القحطا
د  أ تحقق  و  املنظمة  تماسك  ادة  ز م   س و  ل  ك للمنظمة  بالفائدة  عود  و   , ن  اآلخر ملساعدة  و  م  حاجا ا إشباع       اف
ي، و  ا"(القحطا   )9، ص 2016فعالي
اإلضافية   ة  االختيار السلوكيات  جل  يتمثل   التنظيمية  املواطنة  سلوك  أن  القول  يمكننا  ف  التعار ذه  خالل  من  و 
ا و  دد  غ مج ع تنفيذ ي  ا دون و تطوعية الصادرة عن الفرد من تلقاء نفسه  و ذلك خارج نطاق النظام الرس و القانو
ا  م  ارتقا سا عود بالفائدة ع  املؤسسة مما  ساعد ع تماسك األفراد داخل املنظمة و   ا و مقابل  و ال  داف تحقيق أ
ا   . وفعالي
عاد  -3-2    :سلوك املواطنة التنظيمية أ
عدين:  ن، فاالتجاه األول يقسمه ا  ناك اتجا عاد سلوك املواطنة التنظيمية ، اال ان  اختلفت الدراسات  تحديد أ
و سلوك املساعدة املوجه نحو املنظمة  و  عد منظ و  م،  ل ن  و محاولة حل مش ن اآلخر عد فردي متعلق بمساعدة املوظف
عد عاد و   الذي  ي فيقسمه ا خمسة أ ، ام االتجاه الثا   (Koopman.R, 2003)جزءا  من متطلبات العمل الرس
  اإليثارAltuism ن و نمط من السلوك يقوم به العامل أو املوظف ملساعدة اآلخر : و يطلق عليه سلوكيات املساعدة و 
ل مباشر أو غ  م املتعلقة بالعمل داخل املؤسسة .ش ل مشكال  ) 2008السلطان و السعود، (مباشر 
  الكياسةCourtesy: و تجنب بالعمل املتصلة املشكالت وقوع منع ع فيه العامل يحرص الذي السلوك و  استغالل  و
ن م.( بمشكالت والقيام األخر  ) Koopman.R ،2003 ،p p 606-613مع
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 ي الضم ال و التفاConscientiousness  ا و إخالص الفرد ملثاليات يضع ناك ما يطلق عليه الطاعة العامة و  : و 
العمل  و  األنظمة،  ام  اح للمؤسسة  مجال  الرس  العمل  الدنيا ملتطلبات  دود  ا الذي يتعدى  كمعيار لسلوكياته، 
ة ا انت ع حساب املص ة العامة و لو  صية.بجدية تامة، و خدمة املص  (Organ& lingle, 1994, pp. 339-350)ل
   اضية الر و Sportsmanshipالروح  الصعبة،  ام  امل و  مشكالت  التحمل  ع  قدرته  و  سامح،  ال العامل   رغبة  و    :
وى أو تذمر. نظيمية دون ش باطات و املضايقات الت عض ا  (Podsakoff, 1997, pp. 133-151)استعداده لتقبل 
   املواطنة إدارة املؤسسة، و Civic Virtueفضيلة  املسؤولة   البناءة  املشاركة  و    ، ضاري  السلوك ا ا  : و يطلق عل
افظة  ا و ا ا و سمع ن صور ا من خالل تحس ار سلوك االنتماء للمؤسسة و الوالء ل ا، اظ ا و مص تمام بمص اال
ا.( السلطان،السعود،  ا و الدفاع ع ا  ) 36ص 2008 ,ع ممتل
ا -4  جراءا ية الدراسة و    :من
  : املن املتبع  الدراسة -4-1
ذه الدراسة  ونه املناسب ل ا قمنا باختيار املن الوصفي  س الباحث للوصول إل داف ال  نظرا لطبيعة الدراسة واأل
ال يتم وذلك ملعرفة مستوى   القواعد  املن من  ذا  عت  ة املصا الفالحية و املواطنة التنظيمية لدى موظفي مدير سلوك 
قيقة.  شاف ا لة من أجل اك ا الباحث  دراسته للمش بع قة ال ي قيقة  العلم، أو الطر ا بقصد الوصول إ ا   وضع
  : عينة الدراسة  -4-2
ذه الدراسة  قة عشوائية، موظف و مو  84شملت  ا بطر ة املصا الفالحية لوالية غرداية، و قد تم اختيار ظفة من مدير
ي: اآل   و جاءت خصائص  عينة الدراسة 
س  .1جدول  ع عينة الدراسة حسب متغ ا   يو توز
س  ة  العدد   ا سبة املئو   ال
 66.3%  51  إناث
ور   42.9%  33  الذ
موع  %100  84  ا
دول  أن عدد اإلناث(يت من خالل  سبة   51ا ور (   %66,30) فردا أي  سبة 33و أن عدد الذ و    %42,90) فردا أي 
موع  ور .  84ان ا سبة اإلناث اك من الذ ا  غلب عل   فردا مما يدل أن املنظمة 
دول  ع  .2ا   أفراد العينة وفق متغ السن  يو توز
ة  العدد   السن سبة املئو   ال
 %37,70  29  سنة  35اقل من 
 %71,50  55  سنة  فأك  35من 
موع  %100  84  ا
دول أن عدد األفراد أقل من  يت م ( 35من خالل ا سبة  29سنة يلغ عدد وأن عدد األفراد   % 37,70) فردا أي ب
م  35األك من  سبة   55سنة  بلغ عدد موع الك   % 71,50فردا أي  ان ا ن  84و  ش ع أن معظم املوظف ذا  فردا 
م  ة يفوق س   سنة .  35باملدير
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دول  ع  يو  .3ا   العينة وفق متغ األقدمية  أفراد  توز
نية  ة  العدد   املستوى األقدمية امل سبة املئو   ال
 % 62,40  48  سنوات  10اقل من  0
 % 46,80  36  سنوات فأك  10من 
موع  %  100  49  ا
دول أن عدد األفراد األقل من  نية يقدر بـ  10يت من خالل ا و   % 62,40سبة  بأي  فردا  48سنوات  األقدمية امل
اوح    % 46,80فرد أي  36سنوات يقد بـ  10أن عدد األفراد أك من  ن جدد ت موع الك   و عليه فان املؤسسة تتم بموظف و ا
عملية التوظيف  اآلونة10مدة األقدمية من سنة إ ذا يدل ع أن املؤسسة قامت  عد أن غادر عدد  سنوات و  ة و ذلك  األخ
ق اإلحالة ع التقاعد املسبق .  ن املؤسسة عن طر   كب من املوظف
  : أداة  الدراسة  -4-3
ذه الدراسة  ع مقياس ( غض التعديالت Moorman ,1993 /Organ, 1988, 1989لقدتم االعتماد   ت عليه  )قد أجر
يان من  ون االست ت ئة الدراسة و عاد( اإل  05يند موزعة ع  28لتطابقه مع ب اضية، الكياسة و يأ ثار، و الضم ، الروح الر
ضار    ي). السلوك ا
دول  عاد سلوك املواطنة التنظيمية .4ا ن أ   ي
عاد سلوك املواطنة التنظيمية  ا   أ س   البنود ال تق
  6-5-4-3-2-1  اإلثار 
  12-11-10-9-8-7  و الضم 
اضية    18-17-16-15-14-13  الروح الر
  22-21-20-19  الكياسة
ضاري    28-27-26-25-24-23  السلوك ا
.  إيجابية تتمل البنود  ما ت ا ا وفق سلم لك   اإلجابة عل
عطي خمسة ( عة (5موافق تماما  عطي أر   ) . 1)، غ موافق تماما (2) , غ موافق (3محايد ( ) درجات.4) درجات. موافق 
صائص ية ا وم  ملقياس سلوك املواطنة التنظيمية:  السي
 ألفا معامل  تقدير  تم  وقد  القياس:  التنظيمية    قياس مل  كرونباخ   ثبات  املواطنة  ثبات    0,87سلوك  ع  تدل  قيمة  و  
 املقياس. 
 بي ملعامل الثبات حيث بلغت قيمة الثبات بمعامل الفاكرونبخبــ در ال و منه فمعامل   0,87صدق املقياس:  و يمثل ا
نا يقدر بـ:  ي  نج أن   0,93الصدق الذا س س.األداة  صادقة فيما ت و عليه   ق
 الدراسة:  إجراءات  
ق الب ن تم تطبيق املقياس عن طر ع حوا  احث جاع  90و ذلك بتوز ا لعدم  3ة حيث تم إلغاء  87ة و تم اس م
ل جيد و بقيت  ش ا  امل ةة صا 84مل   إحصائيا. عا
  األساليب اإلحصائية املستخدمة  الدراسة: 
غرض  اسب اآل  غ بيانات أداة الدراسة املستوفية اإلجابة  ا ق  عد مرحلة التطبيق ثم تفر ا عن طر ا ومعا تحليل
امج اإلحصائية لعلوم االجتماعية (  جاد التحليالت اإلحصائية التالية:ي) وذلك إل SPSS 23مجموعة ال
حة ر    حمزة معمري ،  ر
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 ا   استخدام ع ²اختبار"  تنص  ال  األو   الفرضية  ة  معا التكرارات   ن  الفروق ب لقياس داللة  املطابقة  سن   "
ن مرتفع.   مستوى سلوك املواطنة التنظيمية   لدى موظف
  ة الفرضية الثانية و الثالثة و ن  معا ن مستقلت ن متوسطي مجموعت استخدام اختبار "ت" لقياس داللة الفروق ب
س ، األقدمية)  ات التالية(السن ، ا عزى ملتغ عة و ال تنص ع وجود فروق  سلوك املواطنة التنظيمية    الرا
   :نتائج الدراسةعرض ومناقشة  -5
  : عرض ومناقشة نتائج الفرضية األو  -5-1
ة املصا الفالحية   مرتفع ، و للتأكد  تنص الفرضية األو ع أن مستوى سلوك املواطنة التنظيمية لدى موظفي مدير
ة الفرضية تم تحديد مستوى سلوك املواطنة التنظيمية (املرتفع ، املتوسط، املنخفض)  باستخدام اختبار " قمنا  كما من 
:²ا التا انت النتائج  ن التكرارات و  سن املطابقة لقياس داللة الفروق ب  " 
دول  ن  .5ا  يو نتائج مستوى سلوك املواطنة التنظيمية  لدى املوظف
ة  التكرارات   مستوى سلوك املواطنة التنظيمية سبة املئو   الداللة اإلحصائية   2ا   ال
    13,09 %  11  مرتفع 
48.500  
  
 69.04 %  58  متوسط   0.01دال عند 
 17.85 %  15  منخفض 
موع      100  %  84  ا
سبة  عكسه  و ما  ان  املتوسط و سبة مستوى سلوك املواطنة التنظيمية   دول أن  ذا ا نة    ش النتائج املب
بـ       04 %69 التنظيمية   املواطنة  لسلوك  املرتفع  مستوى  قدر  ن  ح سبة  13.09 %  ب قدر  الذي  املنخفض  مستوى  ا  ل  و
ة الفرضية  و ال 17.85 ن عدم  انت تنص ع أن مستوى سلوك املواطنة مرتفع ، و  توافقه دراسة (السعود، %مما يب
امعات األردنية العامة و 2008سلطان ، سية  ا يئات التدر ناك مستوى ممارسة متوسطة لسلوك لدى أعضاء ال ن أن  ) تب
شار ثقافة العمل التطو ذا السلوك ترتبط بمدى ان ن أن درجة ممارسة  رت دراسة (محارمة، عتقد الباحث ن 2008 و أظ ) تب
ذه النتائج كذلك دراسة  ة،  و يدعم  ومية القطر زة ا وجود داللة متوسطة من سلوك املواطنة التنظيمية لدى موظفي األج
بمحافظة 2003(حواس،   ة  التجار البنوك  عمال  لدى  التنظيمية  املواطنة  لسلوك  متوسط  مستوى  ناك  أن  رت  أظ ال  و   (
،  القا (معمري، بن زا التنظيمية لدى عمال 2014رة، و من خالل دراسة  ناك مستوى متوسط لسلوك املواطنة  ن أن  ) تب
سلوك الدور اإلضانلسو  يجة لضعف الثقافة املتعلقة  ي،  ،غاز و ذلك ن را ) 2006و اتفقت نتائج  الدراسة كذلك مع دراسة (الز
ت أن م سلوك  مستوى  و ال بي ة نظر مدير ن بمدينة جدة من وج املواطنة التنظيمية لدى معل مدارس التعليم العام لبن
في، ضيف (الشر ناك مستوى ممارسة متوسط لسلوك املواطنة التنظيمية ؤ )  دراسته و ال ت2001ان  املتوسط، و كد أن 
ة  األردن  ل ، لدى معل املدارس الثانو رت دراسة (ال ي، و أظ ناك درجة ممارسة متوسطة لسلوك املواطنة 2010و ) أن 
ئة الوظيفية  شفى إ الب د  إذ أن الوصول باملس ومي  مركز محافظة ار شفيات القطاع ا ن  املس التنظيمية لدى العامل
ال التثقيفية   امج  ال و  الندوات  إعداد  من خالل  فعالية  و  بكفاءة  التقدم  و   ، مالئمة  السلوك األك  مبادئ  تر  تو و   
.   التطو
ان 2014الدراسة مع دراسة (معمري ،  ذه  و تختلف نتائج   املواطنة التنظيمية  ا ع أن سلوك  ال أكدت نتائج ) و 
عوامل متعلقة باملناخ السا ئد مرتفعا و فسر ذلك حسب رأيه أن سلوك  املواطنة التنظيمية لدى األساتذة التعليم الثانوي يرتبط 
يا من سلوك املواطنة التنظيمية 2002و يضيف (العامري، ،  املؤسسة التعليمية  س ي  ناك مستوى متد ) و الذي توصل إ أن 
ة املصا الفالحية لوالية غرداية    مستوى سلوك املواطنة  التنظيمية  لدى موظفي مدير
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ن  ن،  إذ يجب ع املدراء و املسؤول اض (السعودية) و يرجع ذلك إ سوء اختيار املوظف ومية  مدينة الر شفيات ا باملس
تمام ب شفيات اال م و جعله أبرز القيم باملس ذا السلوك و محاولة تأصيله  نفوس م بإيجابيات   ن  و تنمية إحساس  ، املوظف
راحشة،   شة و ا شا ذه الدراسة مع دراسة (ال ) ع أن وجود مستوى مرتفع لسلوك املواطنة التنظيمية  2001وتختلف كذلك  
رت نتائج دراسة ) ع وجود مستوى مرتفع من ممارسة سلوك 2012(الرقاد و أبو دية ،  لدى عمال محافظات جنوب األردن، و أظ
امعات الرسمية األردنية و اختلفت كذلك مع دراسة  س  ا يئة التدر ن لدى أعضاء  اديمي املواطنة التنظيمية لدى القادة و األ
ي مستوى  املمارسات التطوعية و در 1997(خليفة،  ا   املنظمات العامة بدولة ) حيث كشفت نتائج دراسته عن تد شار جة ان
ي،  ية املتحدة و  تختلف مع دراسة (املعا ) و ال توصلت إ وجود درجة مرتفعة  سلوك املواطنة التنظيمية 2013اإلمارات العر
د،  ش دراسة(أبا ز امعة األردنية، و  ن  ا تنظيمية لدى عمال ) ع وجود مستوى عال لسلوك املواطنة ال2010لدى العامل
اج،  مؤسسة الضمان االجتما )  دراسته ع أن مستوى سلوك املواطنة التنظيمية مرتفع لدى 2012باألردن، و أضاف (
اء بمحافظة غزة.  ر ع الك ن  شركة توز   العامل
نظمة  و نمط االتصال أي و حسب اعتقادنا أن ممارسة سلوك املواطنة  التنظيمية  يرتبط  بنمط القيادة السائد  امل
العامل  لما شعر  القرارات  اتخاذ  ض الصالحيات و املشاركة  عملية   ناك مرونة  التعامالت و االتصال  و تفو انت  لما 
ذا ما يخلق اإلحساس باملسؤولية  و االنتماء و د  الثقة النفس لديه، و  تم به و بذلك تز الوالء  بقيمته  اإلدارة ، و أن اإلدارة 
،  لدى يجب ع املنظمة  ار  و تن سلوكه  التطو ة للموظف و بالتا تدفعه لإلبداع و االبت ،مما يؤدي إ رفع  الروح املعنو
ض  القيام بتفو ل مرنة، و  يا ا التنظيمية إ  ل يا إشراك العمال  اتخاذ القرار و خلق قنوات اتصال فعالة  و قيام بتغ 
ر، السلطة و ن و التطو و امج الت تمام ب ارات و  تحاول  إعادة النظر  نظم التقييم و التحف و اال ذلك لرفع من الكفاءات و امل
ح بأن وجود  ة التعاون و ال تق ذا ما تنص عليه نظر ل عام، و  ش ل خاص  و ع املنظمة  ش عود بالفائدة ع الفرد  ال 
كة (معمري،أو تحقيق التعاون يرتبط ب  داف مش افحون من أجل تحقيق أ م ي   ) 2014مدى إدراك األفراد بأ
  : عرض ومناقشة نتائج الفرضية الثانية -5-2
عزى  التنظيمية  املواطنة  أنه توجد فروق  مستوى سلوك  الفرضية ع  ذه   تنص  ة  لتأكد من  س و  ملتغ ا
ة  االفرضية باستخدام اختبار"ت" ملعرفة  ن املتوسطات و النتائج مو ي:دالفروق ب   ول اآل
س  .6جدول    يو نتائج الفرق  مستوى سلوك املواطنة التنظيمية حسب ا
س  ي   التكرارات  ا سا ة   االنحراف املعياري   املتوسط ا ر   الداللة اإلحصائية   قيمة "ت"   درجة ا




  غ دال
  12,31  59,88  51  اإلناث
بـ   التنظيمية قدر  األفراد حول سلوك املواطنة  ي الستجابات  سا املتوسط ا أن  دول  ا ذا   58,27نالحظ من خالل 
ور و سبة للذ ن أن قيمة االنحراف املعياري قدر بـ  59,88بال سبة لإلناث،  ح ور و 12,46بال ذا ما أكدته قيمة  12,31للذ إلناثو
عكس أنه ال توجد اختالفات  مستوى سلوك املواطنة 0,05و قيمة غ دالة إحصائيا عند مستوى  0,58"ت" وال بلغت  ، مما 
ة الفرضية،  فقد أكدت نتائج قيم "ت"  إ عدم  التوصل  عد فحص ذلك إحصائيا تم  س، و  عزى ملتغ ا التنظيمية 
نة  ا ن املتوسطات و املب ن للفروق ب ش  أنه ال توجد فروق  مستوى سلوك املواطنة التنظيمية لدى املوظف دول الذي 
س. س، أي أن الفرق غ دال إحصائيا مما يدل أن مستوى سلوك املواطنة التنظيمية ال يختلف باختالف ا   ترجع إ ا
حة ر    حمزة معمري ،  ر
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ان، 2008و تتفق نتائج الدراسة مع دراسة (حنونة،  يمات، ) و 2006) و دراسة (ر ) و دراسة (معمري، 2007دراسة (ال
 ، س لدى 2014بن زا عزى ملتغ ا ن سلوك املواطنة التنظيمية   عمال ) و ال أشارت إ عدم وجود فروق  ممارسة املوظف
س  Yilmaz ;2009و يضيف (سونلغاز،     اطنة التنظيمية. مدر املدارس االبتدائية لسلوك املو  إدراك ) أنه ال يوجد تأث ل
ذه الدراسة مع دراسة (معمري،  ن  سلوك املواطنة التنظيمية غ 2014و تتفق  س ن ا ن أن الفروق ب ) و ال تب
ية  تمع و قيمه و أصوله الدي ذا السلوك يحدد من منطلق مبادئ و أصول موجودة  ثقافة ا دال و يفسر الباحث ذلك ع أن 
ن و يضيف م 2005(املعايطة،  لدى املعلم س غض النظر عن ج وض بمستوى التعليم  يتطلب من األفراد  ) الذي يرى أن ال
عض الدراسات  ة و املبادئ املستمدة من العادات و القيم االجتماعية و فسرت  بو عات ال شر ن  تجسيد ال عدم وجود الفروق ب
م  غمار ا األفراد مقابل ا لفة ال يتحمل ن بالت س ان، ا م (ر س غض النظر عن ج   .)2006 سلوك املواطنة التنظيمية 
راحشة، ا شة،  شا (ال دراسة  مع  الدراسة  ذه   نتائج  تختلف  سلوك 2011و  ن   س ا ن  ب فروقا  ناك  أن  ن  تب  (
ت ن أث ن بالبلدية،  ح ذه السلوكيات تقل عن اإلناث لدى العامل ) 2008دراسة (محارمة،  املواطنة  التنظيمية  و أن ممارسة 
ذا السلوك أك ممارسة من طرف اإلناث  و   ن و لكن  س ن ا ناك فروق  سلوك املواطنة التنظيمية ب العكس  أن 
س2000) و دراسة (محمد ،  2010دراسة (أبو جاسر ،  عزى ملتغ ا  )  و ال ترى أنه توجد فروق  سلوك املواطنة التنظيمية 
س لدى أعضاء 2008دراسة (راتب السعود، سوزان سلطان وتضيف  عزى ملتغ ا ) وال توصلت إ وجود فروق دالة إحصائيا 
سية  جامعات األردنية. يئات التدر   ال
م وذلك  مساعدة  ناوحسب اعتقاد ا املوظفون إلشباع رغبا ة يمارس التطوعية االختيار عود إ أن األعمال  ذا  أن 
ور فقط.  صية ال تقتصر ع الذ ذا العمل عبارة عن مبادرة  ن من العمال وأن    اآلخر
  : عرض ومناقشة نتائج الفرضية الثالثة -5-3
ذه  ة  من  لتأكد  و  السن  ملتغ  عزى  التنظيمية  املواطنة  سلوك  مستوى  فروق   توجد  أنه  ع  الفرضية  تنص 
ي.قمنا الفرضية  دول اآل ة  ا ن املتوسطات و النتائج مو   باستخدام اختبار"ت" ملعرفة الفروق ب
  يو نتائج الفرق  مستوى سلوك املواطنة التنظيمية حسب السن  .7جدول 
س  ي   التكرارات  ا سا ة   االنحراف املعياري   املتوسط ا ر   الداللة اإلحصائية   قيمة "ت"   درجة ا




  غ دال
  12,45  58,69  51  اإلناث
ـ   قدر التنظيمية  املواطنة  سلوك  حول  األفراد  الستجابات  ي  سا ا املتوسط  أن  دول  ا ذا  خالل  من   60,31نالحظ 
ور و  سبة للذ ن أن قيمة االنحراف املعياري قدر بـ  58,69بال سبة لإلناث،  ح ور و  12,22بال ذا ما أكدته  12,45للذ إلناث و 
عكس أنه ال توجد اختالفات  مستوى سلوك 0,05مة غ دالة إحصائيا عند مستوى و  قي 0,57قيمة "ت" و ال بلغت  ، مما 
عزى ملتغ السن، أي أنه ال يمكن اعتبار أن السن من محددات سلوك املواطنة التنظيمية لدى موظفي، و  املواطنة التنظيمية 
توصلت إ عدم وجود فروق دالة إحصائيا،حيث يرى الباحث أن ) و ال  2014الدراسة مع دراسة (معمري،  ذه  تتفق نتائج 
ا من خالل سنوات  سا بوي و الرغبة  أداء أدوار غ رسمية ال يمكن اك األستاذ له القدرة ع التعامل مع معطيات العمل ال
داوي،القطاونة، ن و تضيف دراسة  (الف ) حيث أشارت 2008ة (محارمة ) و دراس2007)و دراسة (وادي،2004العمل لدى املعلم
عزى ملتغ للعمر.   إ عدم وجود فروق  مستوى سلوك املواطنة التنظيمية 
ة املصا الفالحية لوالية غرداية    مستوى سلوك املواطنة  التنظيمية  لدى موظفي مدير
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ي،  لو ذه الدراسة مع دراسة (ال ) وال توصلت إ أنه توجد اختالفات لدى 2010) و (أبو جاسر، 2010وتختلف نتائج 
م لسلوك املواطنة التنظيمية وتو  ة  ممارس ته 2002صل (العامري، فئات العمر ن عمر املدير ورؤ ة ب ناك عالقة قو ) إ أن 
  ). 2014لسلوك املواطنة التنظيمية فعمر املوظف يحدد نظرته للعمل (معمري،
التنظيمية   وعليه فإن ان  ممارسة سلوك املواطنة  الفردي و املمن طرف جميع  باملؤسسة  األداء  ة و أن  العمر ات  ستو
ما يؤدي ع ا ز دافعية اإلنجازإ  ن األداء ز ة. و ازدياد الفاعلية التنظيمية ورفع الروح  وتحس   املعنو
عة  -5-4 ا   : عرض ومناقشة نتائج الفرضية الر
ذه  ة  عزى ملتغ األقدمية و لتأكد من  تنص الفرضية ع أنه توجد فروق  مستوى سلوك املواطنة التنظيمية  
ة  ا الفرضية باستخدام اختبار   ن املتوسطات و النتائج مو يد"ت" ملعرفة الفروق ب   : ول اآل
  يو نتائج الفرق  مستوى سلوك املواطنة التنظيمية حسب األقدمية  .8جدول 
س  ي   التكرارات  ا سا ة   االنحراف املعياري   املتوسط ا ر   الداللة اإلحصائية   قيمة "ت"   درجة ا





  11,41  57,27  51  اإلناث  غ دال
بـ قدر  التنظيمية  املواطنة  سلوك  حول  األفراد  الستجابات  ي  سا ا املتوسط  أن  دول  ا ذا  خالل  من   60,72نالحظ 
ور و  سبة للذ ن  أن قيمة االنحراف املعياري قدر بـ  57,27بال سبة لإلناث،  ح ور و   12,88بال ذا ما أكدته إلناث و   11,41للذ
عكس أنه ال توجد اختالفات  مستوى سلوك  0,05و  قيمة غ دالة إحصائيا عند مستوى  1,27قيمة "ت" و ال بلغت  ، مما 
ذه الدراسة مع دراس (محمد،  عزى ملتغ األقدمية  ، و تتفق  ) و ال أشارت إ Yilmaz ,2008) و (2010املواطنة التنظيمية 
نية.  روق  مستوى عدم وجود ف عزى ملتغ األقدمية امل   سلوك املواطنة التنظيمية 
ذه الدراسية (محارمة،  ، 2008و تختلف نتائج  ) و ال ترى أن اختالفات  مستوى 2014) و دراسة (معمري ، بن زا
عض البحوث امليدانية ( ت  ناك عالقة سلبية Organ&Rayan ,1995سلوك املواطنة التنظيمية تبعا لألقدمية،  كما أثب ) أن 
ن ذوي  املوظف أك من  السلوك  النوع من  ذا  رون  دد يظ ا ن  املوظف أن  ن  تب و  التنظيمية  املواطنة  سلوك  و  األقدمية  ن  ب
ل  ش ا  عد من معرفة و تحديد واجبته بدقة،  و بالتا يحدد ديد لم يتمكن  ب  ذلك أن املوظف ا عود الس األقدمية و 
و بمرور الزمن يتكيف مع النظام االجتما للمنظمة و تقل درجة الغموض لديه و يصبح أك قدرة ع تحديد أدواره بدقة  واسع
ا(العامري،  شاطات التطوعية و اإلضافية ال يقوم  تب عليه التقليل من ال   ) 2003مما ي
دد  ينظرون  م و ا ن القدماء  م ل من املوظف ر ترى الباحثة أن  م  التطو سا ي  إ العمل التطو عمل ع أنه  إجا
م  ذا السلوك داخل املنظمة يوفر الفرص الختبار قدرا ن األفراد وأن ممارسة  ساعد  توطيد العالقات االجتماعية ب والتغي و
ن  ك  تحس دف مش م  م باملسؤولية اتجاه املنظمة وأن لد شعر ة كما  م اإلدار داف وقابلي  املسطرة.  األداء وتحقيق األ
اتمة:  -6   ا
عت سلوك املواطنة التنظيمية سلوك اختياري وتطو يقوم به الفرد العامل بإرادته دون أن يطلب منه ذلك ودون أن 
اإليجابية ع  بالنفع واآلثار  عود  لكنه  الرسمية  األدوار  س من متطلبات  و ل افآت ف امل ع  صول  ماعة يتوقع ا الفرد وا
ذا السلوك. ن  دراسة  تمام العديد من الباحث يم املعاصرة ال استحوذت ع ا و أحد املفا ل، ف ، ولقد تطرقنا واملؤسسة ك
ونة  غرداية ع عينة م ة املصا الفالحية  ذه الدراسة للكشف عن مستوى سلوك املواطنة التنظيمية لدى موظفي مدير  
،  84من   السلوك   موظفا  ذا  توجد فروق   ال  وأنه   ، التنظيمية  املواطنة  سلوك  متوسط ألداء  ناك مستوى  أن  ن  تب حيث 
حة ر    حمزة معمري ،  ر
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   ... س والسن واألقدمية  ن أن و باختالف ا ل كب  تحقيق الفعالية  عليه فلقد تب ش م  سا سلوك املواطنة التنظيمية 
بع من رغبة ال ا. التنظيمية للمنظمات بحكم أنه سلوك ي داف ا أل ائز نجاح املنظمة وتحقيق م ر عت من أ  فرد العامل والذي 
احات:  -7  اق
  م مدة م و إبقا افظة عل م و ا ن باإلنجاز واملشاركة سعيا لكسب وال ادة شعور املوظف م  ز سا يئة مناخ مالئم 
ز الشعور باألمن الوظيفي.  عز  أطول من خالل 
   قبل   األنظمة مراجعة ذلك  و  العمال  سلوك  ع  ا  تأث مدى  دراسة  و   ، ا  غ و  قرارات  و  لوائح  من  تلفة  ا ة  اإلدار
ا.   إصدار
  ام امل يل  س م   س املرنة  االتصال  قنوات  وتدعيم  تلفة  ا الوظيفية  ات  املستو ن  ب سانية  اإل بالعالقات  تمام  اال
ر العمل و تدع ساعد  تطو تلفة و    يم سلوكيات املواطنة التنظيمية.ا
 دد و ذلك لكسب خ ب العمال ا م الصالحيات تدر لة ومنح نية الطو ن ذوي األقدمية امل تمام باملوظف مضرورة اال  . ا
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